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Table 5 Changes in biochemical parameters No.1
Subjects Standard value n 0 week 2 weeks 4 weeks 2 weeks after
WBC 103/ L M : 3.9
-9.8
F : 3.5-9.1  24 5.89 0.29 5.88 0.28 6.18 0.34 6.34 0.46
RBC 106/ L M : 4.27
-5.70
F : 3.76-5.00 24 4.765 0.088 4.739 0.100 4.755 0.095 4.775 0.097
Hb g/dL M : 13.5
-17.6
F : 11.3-15.2 24 14.39 0.32 14.40 0.35 14.27 0.33 14.31 0.35
Ht % M : 39.8
-51.8
F : 33.4-44.9 24 43.36 0.78 43.70 0.85 42.87 0.79 42.83 0.80
PLT 104/ L 13.0-36.9 24 25.16 1.09 25.23 1.29 25.77 1.15 24.98 1.03
MCV fL M : 83
-102
F : 79-100 24 91.1 0.8 92.5 0.8 90.3 0.72 89.9 0.7
MCH pg M : 28.0
-34.6
F : 26.3-34.3 24 30.20 0.34 30.39 0.36 30.00 0.35 29.95 0.35
MCHC % M : 31.6
-36.6
F : 30.7-36.6 24 33.13 0.18 32.88 0.21 33.20 0.22 33.34 0.24
TP g/dL 6.7-8.3 24 7.14 0.05 7.03 0.06 7.10 0.07 6.98 0.05
ALB g/dL 3.8-5.3 24 4.39 0.04 4.32 0.04 4.29 0.04 4.21 0.05
AST GOT IU/L 10-40 24 20.7 1.4 21.1 1.5 20.4 1.6 19.7 1.5
ALT GPT IU/L 5-45 24 24.6 4.3 25.2 4.1 24.6 4.7 22.3 3.6
-GTP IU/L M : < 75F : < 45 24 33.6 5.4 35.1 5.5 35.3 6.2 35.7 6.7
ALP IU/L 110-360 24 180.5 11.0 185.4 11.5 188.8 11.5 184.3 10.4
AMY IU/L 37-125 24 63.9 5.0 64.5 5.2 68.0 6.9 60.1 3.9
LDH IU/L 115-245 24 156.4 5.0 158.8 5.1 158.3 5.4 158.3 5.1
CPK IU/L M : 50
-250
F : 45-210 24 123.3 13.9 109.5 8.0 101.3 8.9 99.7 7.8
Mean SE
